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OPEN HOUSE 
USO CLUB 
BANGOR, MAINE 
L:01J.· ;.G ll:GP ·P . M .· 
4:00 P. M. 
OPENING 
INVOCATION 
WELCOME 
INTRODUCTION 
THE REGIONAL USO 
THE OPERATING AGENCY 
THE MILITARY 
THE COMMUNITY 
DISTINGUISHED SERVICE TO USO 
MR. HENRY]. WHEELWRIGHT 
REV. JOHN FEASTER 
MR. HENRY]. WHEELWRIGHT 
JUDGE CYRIL M. JOLY 
Chairman State of Maine USO Committee 
MASTER OF CEREMONIES 
MR. MAURICE F. WHELAN 
Regional Executive 
MR. FRANCIS R. BISHOP 
Regional Supervisor NCCS 
COL. EDWARD F. TINDALL 
C. 0 . Dow Field 
MR. HORACE ESTEY 
City Manager 
MISS RUTH T. CLOUGH 
Vice Chairman State of Maine USO Committee 
USO COUNCIL MR. HENRY J. WHEELWRIGHT 
MRS. JOHN T. QUINN 
THE HOSTESS COMMITTEE MRS. CHARLES H. THOMPSON 
MRS. WILLIAM HILTON 
THE SNACK BAR COMMITTEE MRS. UNA JOHNSON 
MRS. PEARLE W. CARSON 
PROGRAM AIDS AND SEHIOr.. HOSTilSSEft MI MARGERY KNAIDE 
.M~~ ~ARGARET MARLEY 
THE JUNIOR HOSTESSES MISS DORIS EATON 
MISS GERTRUDE HOMANS 
ORGANIZATIONS J DGE CYRIL M. JOLY 
Mtss RUTH T. CLOUGH 
BENEDICTION REV. FRANCIS E. LETOURNEAU 
FOLLOWING RECOGNITION PROGRAM 
* * * * 
BUFFET LUNCH SNACK BAR 
MUSICALE 
Ex-Serviceman Dick Willis Ex-Serviceman James Cassin 
Miss Constance Dubey Miss Florine Cormier 
Orchestra Dick Willis, Leader 
* * * * 
MUSIC 7:00 to 11:00 P. M. 
Dick Willis and his Orchestra 
VARIETY SHOW REFRESHMENTS 
Mr. Henry J. Wheelwright 
Miss Gladys B. Russell 
Mrs. John T. Quinn 
Mr. Roland W. Chandler 
Rev. John Feaster 
Mrs. Grover C. Bradbury 
Mrs. Harry A. Littlefield 
Mr. Walter A. Danforth 
Mrs. Frederick Hatch 
Mrs. Irving G. Stetson 
Miss Gladys B. Russell 
Mrs. Martin Cantor 
Mrs. Jack Rapaport 
Mr. Josef Perlberg 
Mrs. Edward I. Gleszer 
Mrs. Carroll A. Weeks 
Miss Elizabeth Chase 
Mr. Augustus D'Amico 
Mrs. Henry C. Knowlton 
Miss Ruth Clough 
Mrs. Gordon D. Briggs 
Lt. Col. Edward F. Tindall 
Mrs. William Hilton 
Col. Harry M. Smith 
Rev. Milton R. Geary 
Rev. Francis E. LeTourneau 
Mrs. Charles H. Thompson 
Mrs. George E. Mincher 
Mrs. Harry Levenseller 
Miss Marion Mullen 
Mrs. James Judy 
Mrs. Lawrence Small 
Miss Evelyn Goulette 
Mrs. Fred Libbey 
Miss Ruth Libbey 
Miss Alice Grant 
Mrs. Albert Mudgett 
Mrs. Lloyd Coffin 
Mrs. John Brimmer 
Miss Louise Webber 
Mrs. Kenneth Wooster 
Mrs. Philip Coolidge 
Mrs. Allard Blanchard 
Mrs. Edward E. Guernsey 
1 orumbega Club 
Zonta Club 
Daughters of Isabella 
Home Culture Club 
Mrs. Lester Terrio 
Mrs. Harry D. McNeil 
Mr. Charles L. Rice 
Mr. John Shea 
Mr. William Hickson 
Mr. Ernest Jones 
Miss Rachael Connor 
Mrs. James Reid 
Mrs. William Hodge 
Mrs. CHnton Allen 
Mrs. Theo Pozzy 
Miss Doris Lethiecq 
Miss Eileen Cassidy 
Mrs. Ruel Kimball 
Mrs. A. F. Mcintosh 
Mrs. Ceylon Archer 
Mrs. Dorothy Ba'bcock 
Mrs. Frances du Bose 
Mrs. Lloyd Houghton 
Mrs. Ralph Brown 
Mrs. Edward Sullivan 
Miss Margaret Burns 
Mrs. Lawrence Eddy 
Mrs. Richard Pendleton 
Mrs. Paul Kruse 
Mrs. Donald Higgins 
Miss Margaret Walsh 
Mrs. Una Johnson 
Mrs. Mary McEachern 
Mrs. Mary Cookson 
Mrs. Charles Eldridge 
Mrs. Lillian Pollack 
Mrs. Lillian Kobritz 
Mrs. Richard Denaco 
Mrs. Perle Carson 
Miss Helen Christian 
Miss Mary Quirk 
Mrs. Peirce Webber 
Mrs. Thomas Barker 
Mrs. Morris Shafmaster 
Mrs. Parker Kennedy 
Miss Georgia Worster 
Miss Marion Quinn 
Miss Mary Hayford 
Mr. A. Stanley Cayting 
Mr. C. Winfield Richmond 
Mrs. Harry Broder 
Mr. James Selwood 
Mr. & Mrs. Merrill Bowles 
Mrs. Jesse Ingraham 
Mrs. Horace Estey 
Mrs. Donald Hathorn 
Miss Hilda Courtney 
Miss Marjorie Knaide 
Mrs. Angelo DeSorbo 
Miss Jewell Cook 
Miss Margaret Marley 
Miss Inez Hachey 
Miss Isabelle Davidson 
Miss Rachel Rumery 
Miss Charlotte Kofman 
Miss Sonya Cantor 
Miss Hazel Dolano 
Miss Dorothy Leach 
Miss /l.1ary Boudette 
Miss Frances Johnson 
Miss Doris Eaton 
Miss Gertrude Homans 
Miss Mildred Allen 
Miss Marie Michaud 
Miss Constance Dubey 
Miss Jean Libby 
Miss Gwen Ayers 
Miss Janet Wood 
Miss Barbara Tewksbury 
Miss Ann Violette 
Miss Theresa Guite 
Miss Eileen Hackett 
Miss Mary Louise Lynch 
Miss Shirley Colpitts 
Miss Rita Daigle 
Miss Mary Jane Geaghan 
Miss Barbara Blaisdell 
Miss Sally Kobritz 
Miss Mary Jane O'Connell 
Miss Ruth Cookson 
Miss Marie Grant 
Miss Florine Cormier 
Miss Charlotte Mulherin 
St. John's Parish Council of Catholic Womc1 
Junior Guild of All Sonls Church 
B'nai B'rith Auxiliary 
B. H. Beale Women's Relief Corps 
Bangor Bird Conservation Club 
Bangor Button Club 
Eastern Association of University \Vomen 
Nasson Club 
Universal Sunshine Society 
Patawa Clnb 
Bangor House Bangor \Voman's Club 
American Legion Auxiliary 
Business and Professional Women's Club 
Wimodausis Club 
Athene Club 
Shakespeare Club 
Schumann Club 
American Association of University Women 
l'l'nobscot Exchang(' I rote! 
Community Chest 
Opera House and Bijou Theatres 
Freese's 
Bangor Chamber of Commerce 
Station WADI 
Bangor Daily Commercial 
Bangor Daily News 
